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"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri." (Q.S. Al-Ankabut: 6) 
“Learn form yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not 
to stop questioning.” (Albert Einstein) 
“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara 
bintang-bintang.” (Ir. Soekarno) 
“If You Are Born Poor, It’s Not Your Mistake, But If You Die Poor, It’s Your 













 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu bentuk 
kegiatan pengelolaan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. SMK 
Muhammadiyah Wonosari termasuk lembaga pendidikan yang ada di kabupaten 
Gunungkidul yang peminatnya cukup banyak dari tahun ke tahun. Sehingga perlu 
dibutuhkan sebuah sistem aplikasi online untuk menangani penerimaan dan 
penyeleksian peserta didik baru yang mampu memproses secara cepat dan terkini 
yang dapat membantu panitia menangani hal tersebut, dikarenakan proses 
penerimaan dan penyeleksiaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Wonosari 
masih bersifat manual. 
 Sistem yang dibangun merupakan sistem yang bertujuan untuk menangani 
sebuah proses pendaftaran sampai proses penyeleksian calon siswa yang bersifat 
realtime. Aplikasi yang dibangun berbasis web yang menggunakan Framework 
Laravel sebagai sebuah Framework PHP yang menggunakan konsep Model View 
Controller (MVC) dan MySQL sebagai database penyimpanan. 
 Dengan dibangunnya aplikasi ini untuk penerimaan peserta didik baru 
(PPDB) SMK Muhammadiyah Wonosari dapat membantu dan mempermudah proses 
penerimaan peserta didik baru. Sehingga dapat mengetahui informasi secara uptodate 
dan dapat digunakan untuk keperluan laporan penerimaan peserta didik baru di SMK 
Muhammadiyah Wonosari. 
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